








WA SHI NGTO N /5 
NEW YORK 11 
BRUXELLES, 10.3. 76 TELEX NR.24233 
NOTE IO COM (76) 77 UX BUREAUX NATIONAUX 
CC : AUX MEMBRE GROUPE ET A MM. LES DIRECTEURS GENERAUX DES 
DG I ET X. 
---------------------------------------------------------
REUNION DE LA CO~MISSIQN A STRASBOURG 
LA COM~ISSIJ~ S'EST REUNI~ AUJOURD'HUI A STRASBOURG DE 9 A 10 
HEURES. APRES AVOIR ECOUTE UN BREF' COMPTE-RE~mu DE M. l.ARDINOIS 
SUR LA DERNIERE SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE 
(DONT LES CONSEQUENCES F'INANCIERES SERO~T DISCUTEES PROCHAINEMENT 
PAR LA CO:vJMISSION>, L4 COMMISSION A APPROUVE, SUR PROPOSITION DE 
M. CHEYSSON, UNE COMMUNICATION AU CONSEIL AU SUJET D'UNE APPRE-
CIATION GL08ALE DES PROBLEMES 9UDGETAIRES DE LA COM~UNAUTE. 
CETTE COMMUNICATION SERA DISCUTEE PAR LE CONSEIL CONJOINT DES 
MINISTRES DES AF'F'AIREU ETRANGERES ET DES FINANCES QUI AURA LI~U 
LE 5 AVRIL PROCHAIN A LUXEMROURG. DES INDICATIONS SUR CE DOCUMENT 
VOUS SERONT ENVOYEES DES QUE POSSIBLE. = c-= 
:a LA COMMISSION A AUSSI APPROUVE UNE COMMUNICATION AU CONSEIL Q 
CONCERNANT LES RELATIONS DE LA CO!YIMUNAUTE AVEC L'IRAN, PRESENTEE A: 
PAR SIR CHRISTOPHER SOAMES. DEMAIN NOA IIIIIIIIIIIIIIlè!. 
•••PAR SIR CHRISTOPHER SOAMES. DE~AIN NOUS. VOUS ENVERRONS EN RESur~E ~ 
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